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ENTREVISTA AL 
SECRETARI GENERAL DE L'STEI 
Pissarra ha con-
siderat convenient apropar 
als seus lectors l'opinió de 
Pere Polo, Secretari General 
de l 'STEI elegit al marc del II 
Congrés celebrat els dies 18 i 
19 de novembre de 1988. 
Perquè s'ha celebrat ara el II 
Congrés de l 'S.T.E.I.? 
El nostre model Sindi-
cal assembleari, ha estat el 
canal de participació dels 
nostres afiliats. El primer 
Congrés de l 'STEI , fet al 
desembre de l'any 1978 va 
marcaries línies generals de la 
nostra alternativa sindical i el 
nostre model d'escola. 
El II Congrés ha signifi-
cat una adequació del nostre 
model sindical al canvis so-
cials, polítics i culturals esde-
vinguts al llarg d'aquest 
temps, ens hem reafirmat en el 
caire assembleari del nostre 
model de funcionament cer-
cant fórmules organitzatlves 
per agilitzar la presa de deci 
sions. 
Hem redefinit el nostre 
model d'escola, una escola al 
servei del nostre poble, una 
escola nacional. 
Hem constatat que sense transferències 
en matèria educativa, l'esforç voluntarista dels 
ensenyants no pot garantir el futur d'una escola 
que normalitzi la nostra cultura I llengua. 
Si l'Administració ens està negant les compe-
tències en matèria educativa com es podria 
fer avançar el nostre projecte d'escola nacio-
nal al servei del nostre poble? 
Pel nostre sindicat l'objectiu d'assolir el 
sostre màxim de competències educatives es 
irrenunciable. Com a passes transitòries pro-
pugnam que ambdues administracions es coor-
dinin per fer efectiu el drets de la nostra llengua 
a les escoles, perquè es vagin solucionant pro-
blemes que estan hipotecant el nostre futur cul-
tural. Calen convenis per afavorir l'ensenyament 
en català als centres, I reciclatge dins de l'horari 
laboral. No esgotaré el seguit de reivindicacions 
i mesures urgents, tan sols n'he esmentat algu-
nes d'elles. Ens preocupa que el Govern de la 
C A . no desenvolupi una política de normalitza 
ció lingüística que és una com-
petència que pertany plena-
ment al Govern. 
Quina opinió et mereix la 
política sindical del govern 
central? 
La vaga General del 14 
de desembre ha estat una ma-
nifestació i un índex de males-
tar social especialment dels 
treballadors. El nostre sindicat, 
ja va criticar la Llei de Repre-
sentació Sindical dels funcio-
naris a on es negava el dret a la 
negociació col·lectiva, a on les 
Juntes de Personal estaven 
buidades de contingut I com-
petències. Les reivindicacions 
dels sindicats són justes I un 
govern progressista hauria de 
donar una resposta satisfac-
tòria, a la recuperació de la pèr-
dua del poder adquisitiu dels 
funclonaris;pensionlstes I la 
cobertura dels aturats, a la 
vegada que reconegui el dret a 
la negociació col·lectiva i man-
tengui una actitud de concer-
tació i no confrontació amb els 
sindicats. 
El curs passat fou molt con-
flictiu a l'ensenyament esta-
tal. Quina anàlisi fas d'aques-
ta lluita? 
Fou una lluita molt forta. 
L'Administració no volia nego-




ciar, de fet els funcionaris no tenim 
reconegut legalment el dret a la ne-
gociació col·lectiva. El conflicte de 
l'ensenyament estatal, analitzat des 
de la perspectiva de la vaga general, 
fou també una de les manifestacions 
més clares del malestar social. 
Com valores l'acord del 19 de no-
vembre? 
Ha de quedar ben clar, en 
primer lloc, que tot el que s'ha acon-
seguit ha estat fruit de la lluita i la mo-
bilització del professorat i els sindi-
cats han demostrat la seva voluntat 
negociadora quan l'Administració 
ha variat el seu estil. 
Quines diferències hi ha entre el 
preacord de maig i l'acord de 
novembre? 
Podem dir que s'han concre-
tat i millorat punts del preacord de 
maig a l'acord de novembre. Ara bé, 
les qüestions fonamentals estaven 
contingudes explícitament o implíci-
ta al preacord. Per exemple, al prea-
cord es marcava una data límit (23 de 
maig) per concretar la quantia del 
Complement Específic, que segons 
les xifres de la pròpia Administració 
suposava 10000 pts, que no s'han 
allunyat massa de les 12000 que 
s'han pactades. 
El fet més greu d'aquest con-
flicte ha estat el desprestigi social de 
l'ensenyament estatal que ha provo-
cat l'Administració amb la seva pos-
tura intransigent. 
En el moment de la renovació dels 
concerts. Quina valoració fas de la 
L.O.D.E. a tres anys de la seva 
entrada en vigor? 
E s una llei insuficient que no 
avança cap a un sistema públic i de 
qualitat ni democratitza els centres 
concertats. L'Administració no ha 
elaborat una normativa per a l'elec-
ció dels membres del Consell Esco -
lar, no ha estimulat la participació i ha 
facilitat el control per part dels em-
presaris privats dels Consells Esco -
lars. 
L'ensenyament concertat és 
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més car que mai amb la proliferació 
d'activitats complementàries apro-
vades indiscriminadament per part 
de l'Administració, ésun negoci sub-
vencionat públicament sense cap 
tipus de control democràtic. Es fa 
necessari una reforma dels plans 
d'estudi per acabar amb la discrimi-
nació entre alumnesde centres esta-
tals (sense o amb poques activitats 
complementàries) i els dels centres 
concertats. 
Durant la discussió d'un nou con-
veni, prodries explicar perquè 
l 'STEI no ha firmat els darrers? 
Un conveni ha d'oferir millo-
res salarials i socials. Els darrers 
convenis s'han reduït a una revisió 
salarial sense tenir present altres 
millores: reducció de jornada lectiva 
del professorat i jornada laboral del 
P.N.D. 
L 'STEI ha defensat i defensa-
rà les plataformes unitàries. Per això 
no podem acceptar, com ocorre any 
reraany, queensanemadormi ramb 
una plataforma unitària i aixecar-nos 
amb una revisió salarial, i per altra 
part l 'STEI sempre ha fet allò que han 
decidit els delegats de centre, que al 
llarg de l'any han preparat: discutit la 
plataforma i acceptat o no l'acord. 
Què penses del pagamentdelegat 
després de l'experiència de dos 
cursos? 
Aquest sistema ha creat un 
conformisme entre els treballadors 
que confonen les relacions laborals 
que tenen com a treballadors d'una 
empresa i les exigències derivades 
de la funció docent. 
A través del pagament dele-
gat l'Administració fixa, via P . G . E . , 
els salaris dels treballadors dels ni-
vells concertats, encara que la con-
secució de qualsevol millora sols es 
pot realitzar a través dels convenis 
col·lectius, per la seva condició de 
treballadors no funcionaris. 
Les queixes, suggerències, 
exigències han de passar per la pa-
tronal. Un exemple recent és l'in-
compliment de l'art. 65 del conveni 
vigent relatiu al Plus d'Insularitat. La 
patronal firma el conveni i no paga 
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al·legant que l'Administració no ho 
accepta. El conveni és d'obiigat 
compliment i per això hem hagut de 
denunciar la patronal davant la Di-
recció General de Treball, a la vega-
da que hem criticat l'obstruccionis-
me de l'Administració. 
Quina opinió et mereix el Projecte 
de Reforma Educativa? 
El primer que he de dir és que 
la Reforma no tendra credibilitat si 
no es compleixen dues condicions; 
la primera és la urgent resolució de 
les mancances d'infraestructura, 
material didàctic dels centres esta-
tals, el progressiu increment de les 
plantilles, la dotació en definitiva de 
més recursos humans i materials. No 
podem parlar de la Reforma en abs-
tracte. 
La segona consisteix en que 
hi hagi un Pla de financiado de la 
Reforma. 
Actualment hi ha converses 
entre el M E C I els sindicats sobre la 
L .O.S .E . , però no s'està quantificant 
el cost de la reforma i sembla que 
l'Administració ha oblidat els seus 
projectes i s'està centrant en l'exten-
sió de l'escolaritat (objectiu del pro-
grama electoral del P S O E el 1982) 
lligant aquest tema amb la Reforma. 
E s necessari quantificar el 
cost de la Reforma I homologar les 
despeses educatives amb els països 
de la C . E . E . Si analltzam els P . G . E . 
d'enguany constatam que estam 
molt lluny del 6% sobre el P. I .B. 
destinats a educació. Fets i no pa-
raules! 
Respecte a l'adequació de la 
Reforma a les nostres necessitats 
socio-culturals, sense transferèn-
cies educatives és molt difícil avan-
çar, ara bé cada administració ha de 
acomplir els seus objectius I s'han de 
conjugari coordinar ambdues admi-
nistracions. 
Han quedat probablement molts 
detemes, denúncies i valoracions 
sense ésser plantetjats. La redac-
ció de la revista Pissarra no ha vol-
gut esgotar tots els temes, volem 
agrair al Secretari General de 
l'STEI la seva paciència per anar 
contestant les preguntes formula-
des. 
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Valoració del procos i resultats de Ics eleccions 
al consell del CEP de Palma 
realitzades el 16 de desembre 1988. 
Dades generals del procés electoral. 
Mitjançant l'ordre de 31 d'Octubre de 1988 ( B O E del 7 de novembre) se 
convocaren les eleccions als Consells de Centres de professors, entre els 
quals, el de Palma de Mallorca. Segons la dita ordre, el nombre de Consellers 
que corresponia triar en aquest C E P , per estar inclòs dins el mòdul III, era de 
vuit, donat que el Conseller-Directorha de continuaren el seu càrrec durant un 
any més. 
La normativa general que regula el procés electoral es troba en l'Ordre 
de 25/05/87 ( B O E del 29), la Ordre del 20/10/88 ( B O E del 5-11) y Ordre del 
28 d'Octubre ( B O E del 3/11), així com en la mencionada Ordre del 31/10. 
Les característiques generals dels C E P , Incloent-hi les relatives als seus 
òrgans de govern, se troben recollides al RD 2112/84 de 14 de Novembre. 
Els consellers electes han estat: 
L l i n a t g e s N o m Nivell E d . Tipus Centre Vots 
Sans Mercadal J o a n E . G . B . Públic 289 
Coli Noguera Joana Ma E . G . B . Públic 276 
Segura Cortés Pere A. E . G . B . Públic 268 
Oliver J a u m e J a u m e Univer. Públic 251 
Melià Garí J o a n E .E .M .M. Públic 246 
Ferrer González Ma Cristina E . G . B . Públic 219 
J a u m e Campaner Miquel E .E .M .M. Públic 170 
Dalmau Abraham Miquel F. E .E .M.M. Públic 138 
Participació: 
Total electors 4134 
Total votants 633 (15.3%) 
Per coWegls electorals: 
Inca 
Total electors 667 
Total votants 166 (24.8%) 
Palma 
Total electors 3467 
Total votants 467 (13.4%) 
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